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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de stísericion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería.— 
I Secretaría.—Circular número 308.— 
ElExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de aver, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: Habiendo regresado 
E,a esta Corte, la Reina (Q. D. G.) 
tenido á bien disponer se encar-
de nuevamente de la Dirección ge-
llerí*l de Infantería, y cese en el (ics-
l)ac"° de los asuntos ordinarios de la 
nusiiia el Mariscal de Campo D. To-
más Cervino y López de SigLienza, 
Secretario de dicha dependencia, que-
dando S. M. satisfecha del celo é i n -
teligencia con que ha desempeñado 
dicho cargo.» 
Lo que traslado á V..... para su 
conocimiento v demás efectos. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 5 dé Setiembre de 4 860. 
El Marques de Gmd-cl- j'¿íú, 
o 9 • 
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Dirección general de Infantería.-
Negociado 4.°—Circular núm. 369.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órd«n de ayer , me dice lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
consecuente á lo mandado en Reales 
órdenes de 13 y 45 de Abril último 
se ha servido disponer que los bata-
llones provinciales de León, n ú m e -
ro 7 , puestos sobre las armas con el 
de Astorga, número 42; el de Zamo-
ra , número 39, con el de Patencia, 
número 44; y el de Plasencia, n ú -
mero 32, pasen á situación de pro-
vincia en la forma prevenida en las 
antedichas Reales órdenes, debiendo 
hallarse reunidos relevados de todo 
servicio y en disposición de empren-
der la marcha á sus respectivas 
provincias el dia 15 del actual.—De 
Real orden lo digo á V. £ . para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 5 de Setiembre de 1860. 
» 
El Marqués de Guad-el-Jelii. 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 8.°— Circular núm. 370.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 19 
de Agosto próximo pasado, me co-
munica la Real orden siguiente: 
«Excmo. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice desde San 
Ildefonso, con fecha 17 del actual, al 
Director general de los cuerpos de 
Estado Mayor del ejército y de plazas 
lo siguiente: Accediendo la Reina 
(Q. D. G.) á lo propuesto por Y. E. 
en 7 del actual, se ha servido dispo-
ner que todos los Jefes y Oficiales del 
cuerpo de Estado Mayor del ejército 
usen en adelante para campana y 
marchas el mismo kepis-ros que han 
llevado en la de Africa los que con-
currieron á ella, asi como el pantalón 
azul turquí con franja de paño azul 
celeste para ambos casos.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr.Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á Y para su 
noticia y el de los individuos de ese 
cuerpo. 
Dios guarde á V..... muchos anos, 
Madrid 6 de Setiembre de 1860. 
El Marqués de Guad-cl-Jelú. 
Dirección general de lnfanterk-
Negociado 8.°—Circular núm. 371.-
E1 Excmo. Sr. General Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, con fecha 
19 de Agosto próximo pasado, mq 
comunica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr.Mi-
nistro de la Guerra dice desde San 
Ildefonso, con fecha de ayer, al Di-
rector general de Artillería lo sid 
guíente: lie dado cuenta á la Rein; 
(Q. D. G.) de un oficio del Genera 
del cuerpo de ocupación de Tetuanj 
solicitando el cambio de las carabina 
que usa el batallón cazadores de Si 
mancas ; y enterada S. M., se ha ser 
vido resolver, de conformidad con' 
informado por V que no pudiéo 
dose cambiar hasta dentro de trei 
meses todo el armamento de dicli 
batallón, pues entonces habrá exis 
tencias de carabinas del modelo fl 
I 857; y siendo entre tanto conve 
niente que Simancas se uniformee 
el modelo de carabinas, pues si biei 
el calibre de las de 1851 y 55 diñen 
muy poco, suele suceder que lo^  car-
tuchos de unas no entran en las otras¡ 
se verificará desde luego entre d 
batallón y el de C i u d a d - R o d r i g o , qu 
aparece so halla en el m i s m o caso 
m 
p e r m u t a de carabinas de 'uno dé los 
dos modelos para que en un cuerpo 
c(¡an todas del 5 1 , y en-otro del 5o, 
si es posible; pero se verificará el 
cambio con l a s formalidades de en -
trega e n e l parque p a r a sus valora-
ciones y tiempo de duración : mas si 
esto n ó pudiese tener lugar, deberán 
los batallones que poseen carabinas 
del 51 y del 5 5 tomar solo la cartu-
chería d e las d e l 5 7 , cuya bala entra 
en a m b a s , n o obstante desvirtuarse la 
cua l idad d e forzamiento, pero evitan-
do o t r o s niales mayores.—Por último, 
el c i t a d o b a t a l l ó n de Simancas, ú 
otro q u e designe el Director general 
de i n f a n t e r í a , podrá recibir carabinas 
del 57 d e l a s que existen en el pa r -
que d e Madrid, y con las que deje de 
otros m o d e l o s s e uniformará, si ne-
cesario f u e s e , el 'armamento de los 
batal lones que lo tienen del 51 y 5 5 . — 
De Real o r d e n , comunicada por di-
cho S r . Ministro, lo traslado á V. E. 
para s u conocimiento.» 
Lo q u e se hace saber para que 
por los J e f e s de los batallones de ca-
zadores d e Simancas y Ciudad-Ro-
drigo se proceda á dar cumplimiento 
a l o q u e s e determina en la prein-
serta R e a l orden, y que lo propio se 
veril ique por los demás Jefes de los 
batallones de cazadores que se hallen 
cu uii mismo distrito, si tienen a r -
mamento que sea de diferentes cali-
bres , á fin de uniformarlo; y aquellos 
que no puedan llevar á cabo la men-
cionada opcracion, darán parte á esta 
Dirección, acompañando un estado 
bien detallado de las carabinas que 
tienen, y número de las que corres-
ponden á cada fy no de los modelos de 
que proceden. -
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 6 de Setiembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de jefes.—Circular número 
372.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en 30 de Agosto último, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer lo siguiente: 
Artículo l.° Hasta el dia que á 
juicio del Capitan general y en Jefe 
del primer ejército y distrito lo per-
mita la estación presente, y desde 
el del próximo Setiembre, quedará 
establecido á las inmediaciones de 
Torrejon de Ardoz, y en el punto que 
designe como mas á propósito dicho 
General en Jefe* un campo de ins-
trucción al que concurrirán las fuer-
zas siguientes: 
Infantería— Regimientos de To-
ledo y Galicia y batallones de caza-
dores de Baza, Navas, Vcrgara y 
Ghiclana. 
Ingenieros. — Cuatro compañías 
que designará el Ingeniero general. 
Artillería.—Una batería montada 
del quinto regimiento con seis piezas. 
Caballería.—Regimiento de Cora-
ceros,. Rey, Reina, Príucipe y Bor-
bon, y el de lanceros de Numancia. 
Estado Mayor.—El personal nom-
brado para el primer ejército cu i -
dando el Director del cuerpo de que 
se cubran inmediatamente las vacan-
tes eventuales que hayan ocurrido 
por enfermedad, uso de Real licencia 
ú otras causas. 
Administración militad.—Una com-
pañía ele obreros, y el número de Je-
fes y Oficiales que el Director del 
cuerpo designe en proporcion á las 
fuerzas detalladas, y al servicio que 
deben desempeñar. 
Sanidad militar.—El personal mé-
dico que además del de ios cuerpos 
considere indispensable el Director 
del ramo para la asistencia del cua r -
tel general, y un hospital provisional. 
Art. %9 La infantería oon las cua-* 
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tro compañías de Ingenieros, y la 
batería montada formarán dos b r i -
gadas al mando la primera del Br i -
gadier D. Francisco Ceballos y Var -
gas , y la segunda del de igual clase 
D. Manuel Alvarez-Maldonado. Estas 
dos brigadas constituirán una d iv i -
sión que estará á cargo del Mariscal 
•de Campo D. Pedro de la Barcena. Los 
cuatro regimientos de Coraceros se 
dividirán en dos brigadas, mandada 
la primera por el Brigadier D. José 
María Colarte, y la segunda por el 
de la misma clase D. Francisco Ro-
mero Palomeque. Estos cuerpos con 
el de Lanceros y las dos baterías del 
regimiento á caballo, formarán otra 
división á cargo del Mariscal de Cam-
po D. Rafael Acedo Rico, Conde de 
la Cañada. 
Art. 3.° Todas estas fuerzas cam-
parán en el punto que préviamente 
se les designe, harán el servicio con 
la misma exact i tud, 
gor que 
enemigo 
truccion de división en línea y es -
cuela de tiro; debiendo precisamente 
tenerla dos dias á la semana todas 
las armas reunidas al mando del Ge-
neral en Jefe del primer ejército y 
distrito. 
Art. 4.° Se establecerán desde 
luego por la Administración militar 
en los puntos que se designen. 
Primero. Un depósito de víveres 
y raciones para el suministro de las 
tropas, cuidando de que las especies 
acopiadas sean en bastante cantidad 
para satisfacer con regularidad las 
necesidades del consumo diario, es-
pecialmente en lo relativo á los a r -
tículos de leña y carbón, por el ma-
yor gasto á que puede dar lugar un 
cambio repenl¡4Wl9^9*tB9-Vatura. 
<f ¿ítf-b,. 
vigilancia y r i -
si se hallaren al frente del 
, y se ejercitarán en la ins-
V segundo. Un hospital provisional 
con el utensilio necesario para los 
enfermos de. gravedad, pues los que 
no lo estén deberán ser trasladados 
por el ferro-carril al hospital de Ma-
drid. 
Art. 5.° Ei cuerpo de artillería 
entregará á la Administración militar 
tiendas de campaña en suficiente nú-
mero para las fuerzas detalladas, y 
sesenta cartuchos con bala por cada 
plaza de infantería, cuyos efectos con 
las mantas que se necesiten y que 
deberán ser de las usadas por el ejér-
cito de Africa, cuidará de remitir 
oportunamente la misma Adminis-
tración al referido depósito. 
Art. 6.° Los Jefes y Oficiales re-
cibirán mientras dure.el campamento 
una ración de pan diaria sin cargo 
alguno, en atención á las dificultades 
que de otro modo hallarían para pro-
porcionárselo por sí. 
. Art. 7.° Las clases de tropa dis-
frutarán igualmente el plus diario 
de un real los sargentos, y medio los 
cabes y soldados, con el único objeto 
de mejorar el rancho. 
Art. 8.° Para el orden y policía 
exterior del campamento concurrirán 
á él, nombrados por el Director de los 
cuerpos de Guardias civiles, 2o in-
dividuos de infantería y una sección 
de caballería.—De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.» 
Lo que traslado á Y....» para su 
noticia y fines que correspondan. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid>-Cte SetieTrrttf e de 1860. 
uad-cl-Jeli 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
K E L A C I O N de las concedidas por S. M. en el mes próximo pasado, por haber llenado los requisitos que previene el 
reglamento de la orden, con expresión de la fecha de su concesion. 
REGIMIENTOS. 
Princesa. 
Reemplazo. . . 
Provincial, 27 
Luchana 
Provincial, 22 
I d e m , . 3 8 . . . . 
Zaragoza 
Provineial, 66 
Aragón 
Provincial, 34 
Idem, 6 8 . . . . 
Cazadores, 43 
Cazadores, 4. 
CLASES. 
Brigadier', Coronel. 
T. C., S. C 
Capitan 
Capitán, Teniente 
Capitan . . . 
Comandante, Capitan.. 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente 
Capitan 
Capitan 
NOMBRES. 
PLACAS. 
D. Carlos Rernaldo de Quirós 
CRUCES. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Manuel Fernandez Villanueva.. 
Juan Garcés y Serra 
Francisco CaYot y B i b i l o n i . . . . 
José López de la Rosa y Ponce. 
Domingo de Arce y Baguero . . . 
Jacobo González y Huet 
D. Inocencio Ucelay y L o z a n o . . . . 
D. José Requena y Ortega . 
D. Fructuoso Roviralla y Benet . . . 
D. Ignacio de la Torre y Bustillo.. 
D. José Bergel y Soto 
MAYORES ANTIGÜEDADES. 
D. Ruperto del Castillo y García 
Fecha de la Real órden. 
8 Agosto de 1860. 
21 Julio. 
28 idem. 
8 Agosto. 
17 idem. 
21 idem. 
21 Agosto. 
- * 
o© o© 
m> 
NEGOCIADO 1 2 . 
En Real orden de 18 del anterior, 
se ha servido S. M. mandar se den 
en su Real nombre las gracias al f a -
bricante de Barcelona D. Bernardo 
Castell, por su generoso desprendi-
miento al regalar al batallón cazado-
res de Arapiles todas las cruces de 
M. I. L. con que los individuos de 
tropa del mismo han sido agraciados 
por la campana de Africa.. 
r ' / 
INSTRUCCIÓN para el detall y contabili-
dad de la infantería, por el Coronel 
D. Mariano Soclas. 
Obra que, de Real orden, ha me-
recido la preferencia sobre las de su 
género publicadas hasta el dia, y 
muy recomendada en circular de 17 
de Agosto de 1858 y Real orden de 
4 de Abril de 1859. 
Los precios á que se vende se a r -
reglarán á la siguiente tarifa: 
Por cada ejemplar suelto, pagado 
á plazos, 100 rs. vn. 
Por cada ejemplar suelto, pagado 
al contado, 90 rs. vn. 
Tomando á la 'vez 15 ejemplares 
se dará 1 gratis. 
Tomando á la vez 25 ejemplares, 
se darán 2 gratis, ya sean satisfe-
chos indistintamente á plazos ó al 
contado, á cuyo beneficio tendrán 
derecho los corresponsales. 
Los Oficiales y sargentos que de-
seen tomar la obra pagándola á pla-
zos, podrán pedirla en particular al 
autor ó por conducto de los Jefes, del 
modo que prefieran, satisfaciendo el 
importe en la forma que crean mas 
conveniente y remitiendo cada mes 
al autor una cantidad, por insignifi-
cante que sea, en sellos de franqueo. 
Así podrán verificar el pago con el 
desahogo que quieran, hasta las cla-
ses mas inferiores, porque á nadie se 
señala tiempo ni cuota; uno y otra 
se dejan á la prudente discreción de 
cada suscritor. 
En los pedidos que se hagan para | 
las Islas de Cuba y Puerto-Rico se 
aumentarán 10 rs. por obra, y para 
las de Filipinas 20 rs., siempre que 
el porte sea por cuenta del autor; 
pero no habrá ningún aumento si los 
suscritores pagan el Hete. 
Para calcular y apreciar mejor 
la extensión y minuciosidad de esta 
obra, baste decir que comprende mas 
de 900 páginas en folio, mas de 600 
formularios y mas de 50 tarifas. 
Nada debe abonarse por giro y 
portes, pues corre por cuenta del 
autor. 
Por Real orden de 12 de Diciem-
bre próximo pasado, el Coronel autor 
ha sido destinado a mandar el regi-
miento infanlería Cijo de Ceuta.—Kn tí] 
concepto, en lo sucesivo, para el des. 
pacho de ejemplares, pagos \imXm-
tes que están verificando los suscrito-
res y domas reclamaciones, se liarán 
lospedidosal administrador que queda 
encargado do dicha obra, en esta for-
ma: Sr. J). Francisco Alonso del Real, 
plaza de Medinaceli, número 6, cuarto 
tercero izquierda, en Barcelona. 
m 
Continúa la relacitím á que se refiere la Real órden de 16 de Enero 
último, inserta en el MEMORIAL del 25 del citado mes. 
MINISTERIO DE I I GUERRA 
oM: 
RELACIÓN de las gracias que por Real orden de esta fecha, y á propuesta dél 
Capitán general y en Jefe del ejército de Africa, se ha dignado conceder S. M. 
á ios Jefes, Oficiales é individuos de tropa del arma de infantería que á con-
tinuación se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en los com-
'bates sostenidos contra Jas fuerzas marroquíes en los días 4 5,47, 20, 22 y 
25 de Diciembre último. 
— 
C L A S E S . NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Sigue el Batallón cazadores de Segorbe, número 18. 
Cabo 1 . V 
Idem r . 
I Cabo 1 . » 
I Idem 2 
| Soldados. 
o 
)) 
» 
• )> 
)) 
A 
i) 
» 
» 
I Cabo 19 
1 
» 
Ramón Vázquez., 
Ignacio González. 
Ramón Serrano.. 
José Antuno 
Leandro. Fabián. 
.Juan Egido 
Martin Castillo 
Antonio Ayuso 
Félix Martínez 
Juan Güilo 
Lorenzo Sasti 
Juan del Rip 
Fernando Fernandez 
Simón Expósito 
José Martínez 
Juan Subiral 
Salvador Mejía 
Raipon Figuerola. . . 
Gabriel Vjílanueva.. 
Manuel Calderón 
Angel García 
Alonso Bal 
Calixto Díaz. 
Tsidoro Rodríguez. 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada «on 40 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2 * 
Cruz de M. I. L. pensie-
nada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 4§ rs. 
Grado de sargento 2.® 
Cruz de M, I. L. pensio-
nada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
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CLASES. 
Soldados. » 
» 
» 
i j > • • i » 
j> 
» 
» 
Cabo 4.*, 
Idem 2.°. 
Soldados 
<\ \ 
<; f» 
Cabo 
» 
» 
Soldados 
t ' 
» i • 
» 
» 
» 
» 
» 
f; 
Cabdl . 0 
h cfr 
Idem 2.° 
Soldados 
» i 
¡i ii i 
NOMBRES. 
José Lage 
Francisco Guardiola. 
Marcelino San Juan. 
Domingo Saez 
Juan Olvura 
León García 
Bernardino Crespo. 
Gregorio Poblacion. 
Saturnino Bailío — 
Anacleto Carbonero. 
Miguel Pera 
Joaquin Mengol 
Juan de Lafuente.. 
José Velez 
Francisco Aiva 
Víctor Rosas 
Gracias que se les conceden. 
Cruz sencilla deM.I.L, 
Pensionada con 4 0 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
| Idem sencilla. 
Pensionada con rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
) Cruz de M. I. L. pen-
i sionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Francisco Lorenzo ) 
Manuel Cerezo ¡ Idem sencilla. 
José Belungi • 
Francisco Lombarte 
Eusebio Andol 
Romualdo Zapater 
Francisco Quintana 
José García 
Vicente Raneras . . 
* • 
José Hernández . . . 
Manuel Debesa . . . 
Antonio Margami. 
José Estevez 
Francisco C o r s . . . 
Gregorio Tejedor.. 
José Andreu 
Ciríaco Hernández. 
Mariano Y u s . . . . . 
Gabriel Perez 
José Nuel 
Antonio Robledo.. 
Rafael Alvarez 
José A l v a r e z . . . . 
Emiliano Sacerno 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz de M. I. L. pénsio-
nada con 40 rs. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz sencilla deM. I . L . | 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz deM. I.L.pensio-
nada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Felipe García ) .« 
Nicasio González | Pensionada c®n iu rs. 
r . . % 
i . 
« 
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CLASES. 
Soldados. 
C a b o 1 . ° 
Soldados. 
P. C. 
s. c 
Capitan.. 
Médico... 
Teniente. 
NOMBRES. 
Anselmo Moreno 
Martin Membral 
Francisco Vicente... 
Luis Galein 
Custodio Vázquez... 
Antonio Alvarez. . . . 
Antonio Ayuste 
José Perez 
Frutos Gómez 
Gregorio Cornejo . . . 
Marcos Pedrolay 
Miguel Castro 
Francisco Soamuel.. 
Andrés Sánchez 
José Zabaleta 
José Ibaüez 
Pedro García 
Casimiro Tellez 
Alejandro Macarrón, 
Eusebio Benito 
Aniceto García 
Gracias que se les conceden. 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Pensionada con 40 rs. 
•x. 
Idem sencilla. 
Pensionada eon 10 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
i 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Regimiento infanteria de la Reina, número 2. 
Subteniente.. 
Sargento 1.°. 
Idem 2 . ° . . . . 
» 
" * I » 
» 
Cabo 1 . ° . . . . 
» 
Idem 2 . ° . . . . 
Soldados,. • . 
D. Jacinto de Santa Pau 
D. Manuel Serrano 
D. Manuel Vázquez 
D. José Seijo Hijosa. 
D. Vicente González 
D. Sebastian Gómez y Blas. 
D. Juan Guiao y Vázquez.. 
Manuel Buata López 
Francisco Moracho 
Manuel Fernandez y Folg.s. 
Estanislao Martin Perez . . . 
Antonio Balenzuela 
Aniceto Saez 
Francisco Alvarez 
Victoriano Carretero 
Cirilo Junco 
Saturnino Camba. 
ion á Estado 
para la cruz de Cár-
loslll. . 
Cruz de San Fernando 
¡ de 1 .a clase. 
Grado de 1.er Médico. 
Idem de Capitan. 
Cruz de San Fernando 
de 1 .a clase. 
Grado de Subteniente. 
Idem de sargento 1 .c 
Cruz sencilla de M. I. L. 
t 
I 
I 
xyo 
——— 
— 
CLASES. 
Soldados 
» 
' Tí 
Cabo 
» 
Idem 2 . ° . . . . : 
Soldado 
Tambor 
Soldados 
i 
» 
' » 
» 
» 
i) » 
» 
Cabo 2.° 
Soldado 
Cabo 1.° 
Idem 2." 
Soldados 
D 
» 
Corneta 
Soldados 
Gastador 
Soldado 
Cabo 4.° 
» 
Idem 2 . \ 
Soldados. 
» 
j) 
D 
NOMBRES. Gracias que «e les conceden. 
Pascual Gorridio 
Francisco Arias 
Juan Torron 
Eustáquio Casero % 
Manuel Iglesias 
Julián Callejas 
Marcelino Hernán 
Juan Llineras 
José Perez 
Juan Ceudan 
Joaquin Tejedor 
Lúeas Martínez 
Francisco Toral 
Pedro Perez 
León Arroz a re na 
Pablo Fernandez 
Antonio Badia 
Juan Rey 
José Lantin 
Santiago Ribera 
Juan Carnicero 
.i Solc 
\ 
\ P . M Vi Cruz sencilla deM.l. L. 
i 
José Bayon . j Pensionada con 40 rs. 
Dámaso Bravo 
Pelegrin Flores 
Baleriano Gacho j 
José López 
Juan Feijóo 
Ramón Gómez 
Rafael Escuder 
Celestino Prieto 
Juan Martínez 
Vicente Castillo : 
Baltasar Rravo )Idem sencilla. 
Marcelino Pardo 
Ignacio Domao 
Eugenio Cervera 
Antero Blanco.. 
Mauricio A riza 
Antonio Rodríguez 
Pedro Cabaleiro 
Benito Martínez 
José Carballo 
Pascual Carballo 
: i i« -, 
irr;) ' H M 
,1 
i <, 
i . 
801 
NOMBRES. . •.:: v Gracias «jue se les cenceden. 
Cruz sencilla tic M. I. L. 
14 i 
\ Grado de sargento 2.c 
Francisco López. 
Pedro González 
Gregorio Martin 
Saturio Raso.. 
Rufino García 
Pedro Cano 
Manuel Alvarez 
Cosme Ayanz \ 
Estébau Bueno 
José Rivas 
Antonio García 
Juan Cavada 
Mauuel Rivero 
Evaristo Manzanedo 
Alberto Domínguez 
Prudencio Berrocal 
Juan de Laño 
Juan Gracia 
José de Castro 
Pedro Ruiz 
Daniel González 
Juan López 
Manuel Fernandez | 
José Armesto 
Antonio Vidal 
José Vázquez 
Domingo García 
Ramón Vázquez 
Venancio Vilches 
Juan Perez 
Juan Rodríguez 
Luis Gutierre* i Pensionada con 40 rs. 
Isidoro Herraiz i 
Cruz sencilla deM. 1. L. 
\iñ'J. j 
P. C. 
Regimiento infantería del Infanle, número 5. 
Teniente 
Subteniente.. 
Sargento 1.°.. 
Idem 2.° 
(Significación á Estado 
D. Ignacio Morales y Jerez < para la cruz de Cár -
( los III. 
D. Manuel Guardia Angosa 
D. Vicente Sanz Pando 
D. Facundo Perez Maraña.. 
Juan Varas Belmonte.V 
Agustín Llena..: • 
Cruz de San Fernando. 
Grado de Teniente. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.° 
892 
f 1 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Grado de sargento 4.° 
Cruz sencilla deM.I.L. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Pedro Cervantes 
Vicente Guapo Vas 
José Llanos 
Manuel Me Roda 
Antonio Leiva 
Fidel Guerrero 
Francisco Cobos 
José Perez 
Ceferino Tendero j ldem sencilla. 
Juan Zambrano ) 
Juan Calderón Pensionada con 10 rs. 
Nicolás Sánchez j 
:::::: :::::::i;:¡ 
Manuel Parra } 
Leandro Jara Pensionada con 10 rs. 
Manuel González ) 
José RÍOS [ ídem sencilla. 
Juan Ledesma ) 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
V 
. Idem sencilla. 
José Amigo Rodríguez 
Juan Márquez 
Jorge Trujillo 
Nicolás Rodríguez 
Antonio Castillo 
José Ramón Medina 
Juan Casado 
Isidro Torres 
Francisco Gutierrez 
Isidoro Moreno ) 
Pedro Jimenez ) 
Juan Moreno Pensionada con 10 rs. 
Gabriel Robles ) 
Manuel Galvet.. 
José Carrend 
José Font. 
Juan Sánchez 
Pedro García 
Ramón Serrano 
Francisco Sierra J 
Eladio Hierro Carraz , . . . . . ) 
Manuel Bordallo 
Antonio Luzon 
Mariano Montero 
José Sánchez. • • « • . » . . • • * » « • . , • . » * 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
. i - n 
Pensionada con 40 rs. 
i i 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 r* 
893 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 40 rg. 
ildem sencilla. 
Diego Castro 
Pedro Periago 
José Garrido 
Juau Martin Rubio 
Blas Martin Brabo, 
Alejo Mestre 
Francisco Cervilla. 
Torcuato López... 
Ramón Vázquez.. 
Juan Diaz -
José Risco Pensionada con 10 rs. 
Benito Velasco.' • 1 
Félix Campos l d e m s c n c ¡ n a . 
Pedro Urbano ( 
Francisco Guerrero ) 
Agustín Ruiz.. 
José Olivencía. 
Juan Pozo „ } Pensionada con 10 rs. 
Estéban Aguí lar. 
Silvestre Ortíz.. 
Rafael Qu in ta . . . 
Miguel Moral 
Vicente García } Idena sencilla. 
Domingo Rodríguez, 
Francisco Cordero 
Antonio García. 
Manuel Pantero 
Francisco Cordero Brabo, 
José Gameso 
José Barbarán 
José Barrena 
Diego Gallego 
Julián Delgado 
Miguel Jimenez 
José Padilla 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
) Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
. * i 1 ' : 
Primer batallón del regimiento infantería de Africa, número 
Capcllan 
C a p i t a n 
Idem 
Teniente 
Idem 
D. Blas Luis Oluno Mención honorífica. 
D. José Soroa y Zuluaga ¡Grado de Comandante. 
D. Juan Jknenez Aduar \ 
I). Ricardo Nielo Serrano (Cruz de San Fernando 
D. Fulgencio López Aicardo i ^ de I. clase.^ 
Subteniente.. D Pablo §an .Jopé y Valfiés,, Grado de
894 
CLASES. NOMBRES. 
Sargento 1,°.. D. Juan Rodríguez 
Idem 2.° Vicente Dubon 
» Marcelino Ibero 
Cabo 1.° Mateo Tudela 
» Cejudo Martínez 
Idem 2.° José Carrillo 
Tambor Manuel Rubio 
Soldados Pedro Porcal 
» Juan Sancho 
Corneta Joaquín Calatayucl 
Soldados Antonio Luquer 
0 Benito López 
y> 
» Miguel Befiuel 
» Jocobo Hodric¡uez 
» Miguel Calabuch 
Cabo l . ° Calixto Sor te 
» Francisco Avala 
Idem 2.° Francisco Jurado 
Soldados Juan Sancho 
» Francisco Garrido 
• i • • 
» Francisco las lleras 
» Ramón Perez 
» Antonio Herrera 
Manuel Tardes 
n' Alonso Carzola 
» Francisco Izquierdo 
Tambor Francisco lbaíiez 
Soldado.. Vicente Tormes 
Cabo 1.° Luis Picón. . . , 
» Andrés Cor tuca 
Idem 2.°. Pedro Gras 
Soldados . . . . . Pascual Ferrol! 
i) Dionisio Navarro 
j) Angel Capdevila.: 
i> Antonio Diaz 
y) Bernardo Manzano 
n José Membrilla 
» Manuel Lobato 
Gastador . . . . Antonio Cortina • % 
Soldado Francisco Cervero 
Gastador Es té ba n Latan 
Cabo Ildefonso Navarro..; 
Gracias que se les conceden. 
' i , 
Grado de Subteniente. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de 2.° 
Cruz de M. 1. L. pensio-
nada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento V 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 10 rs. 
i Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 10 rs. 
• t i n q i i i Uy :.. JBtU I«f'Li-
Idem sencilla. 
(irado de sargento n <V 
m 
CLASES. 
Cabo 
Idem 2.°. 
Soldados. 
i) 
» 
» 
» ' 
>> 
Tambor.. 
Soldado. 
Cabo l.°. 
j) 
Idem 2.°. 
Soldados. 
Cabo 4.°. 
» 
Idem 2.". 
S o l d a d o s . 
» 
» 
C ó m e l a . 
S o l d a d o s . 
C o r n e t a . 
S o l d a d o s . 
Sargento l.c 
Cabo I o . . . 
NOMBRES. 
Mariano Guiborren 
Francisco Bermudez 
Felipe Lorente > 
Juan Serrano / 
Jaime Placencia . ) 
José Perez 
Pedro Alejandro Pardo 
Agustin Es te vez 
Vicente Mira 
Miguel Martiuez 
Ramón Machez 
Jaime Escuder 
Juan Domínguez Zaldivar.. . 
Pedro García Figuerola 
Manuel Pinedo González.. . . 
Pió Iturralde y Miranda Pió. 
Eugenio Garulo Biñal. 
Pedro Macias Doblas 
Rafael Soriano Garedía 
Pedro Avilés Vaca 
Francisco Marques 
Francisco Muñoz.. 
Ramón Rey 
Manuel Martínez 
Luis Arias 
Gracias que se Ies conceden. 
Grado de sargento 2.4 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 10 rs. 
.'JUÍ 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 10 rs. 
Soldados. 
Pedro Regurense. 
Miguel Lamperez, 
Alejandro Moya.. 
Pedro López 
Joaquín S o d r a — 
Julián Perez 
Diego Martínez.. 
Narciso Bonal. . . 
José Mengua!.... 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 2.° 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 40 rs. 
Antonio García 
José Martínez 
Antonio Rodríguez. 
llamón Meas 
Lino Prieto 
José Cervera 
José Vargas 
Julián Ortega 
Idem sencilla. 
Grado do Subteniente. 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
ji ¡ 
; ? 
«-
t 
# 
896 
t 
CLASES. KOMBRES. Gracias que se I¿!TM 
Primer batal lón del regimiento infantería de San Fernando, núm. 11. 
D. Domingo Muñoz y Muñoz 
D. Cristeto López Ramírez de Arellano 
P. G • • • • • • • • 
1.cr Ayudante 
Médico 
Capitan 
Teniente 
Idem 
Subteniente.. 
Sargento 1.*.. 
Idem 2.° 
Cabo 1 
Idem 2.°. 
Corneta . 
Cadete . . 
Soldados. » 
» 
, » 
» 
» 
» 
Cabo 1.°. 
Idem 2.°. 
Idem 
Soldados. 
» 
» 
i> 
» 
» o 
D. José Tangés de Castro 
D.. Pablo Vicente Muñoz 
D. Manuel Blasco Serrano 
D. Luis Daban y Ramírez Arellano 
Juan Ruiz Serrano 
Franciso Godoy 
Miguel Boj 
Dimas García.. 
Estéban Freiro 
José Rabadan 
llamón García 
Francisco García 
D. Manuel Criado Marqués 
Lorenzo Llamas , 
Juan Escobar..-
Antonio Manodovar 
Vicente Si vera 
Tomás Pascual 
Antonio Picoruell 
Pedro Rodríguez 
j Cruz de San Fernairdo 
) de 1 .* clase. 
(Empleo supernumera-
/ rio de primer Medico. 
Cruz de San Remando 
de 1." clase. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de Teniente. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de sargento l.° 
Idem de 2.° 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 40 rs. 
Grado de Subteniente. 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Manuel Santiago. 
Ramón Pon ce 
Manuel García . . 
Angel Romero... 
Cipriano Puche.. . 
José Morales 
Francisco Pascual. 
José Fernandez. . . 
José Lledo 
Fernando García.. 
Antonio Coto 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Grado de sargento V 
i Cruz de M. I. L. pensio-
) nada con 10 rs. 
I Idem sencilla. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla, 
Miguel Fernandez. 
Antonio Rios. 
Pensionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
(Se continuará). 
.. i .... i ••• 
MADRID: 1860.—IMPRENTA NACIONAL 
